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Hasil dari penelitian dan analisis penulis akhirnya menemukan bahwa 
Figur dapat memberikan pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dalam 
menentukan pilihan dalam mengambil sebuah keputusan serta memiliki 
hubungan antara kedua variabel tersebut. 
Berdasarkan dari uraian teoritis dan analisis yang telah dilakukan peneliti, 
maka dapat diambil beberapa kesimpulan : 
1. Tokoh Figur seorang calon Gubernur dan wakil Gubernur memengaruhi 
kepercayaan  masyarakat dalam  memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. 
2. Besar Pengaruh Figur calon Gubernur dan Wakil Gubenur terhadap 
kepercayaan  masyarakat memilih kepala daerah tahun 2017 di DKI 
Jakarta adalah sebesar  53,6%, maka dapat disimpulkan bahwa Figur 
calon gubernur dan wakil gubernur memengaruhi kepercayaan 












Berdasarkan  kesimpulan diatas  maka, penulis memberikan saran-saran     
sebagai berikut : 
1. Saran Akademis 
          Melalui penelitian ini, semoga dapat menambah pengetahuan 
dalam bidang ilmu komunikasi agar semakin lebih baik dalam 
melakukan kajian antara korelasi Theory Of Reasoned Action (TRA) 
yaitu Teori tindakan beralasan (pengambilan keputusan) dalam 
memengaruhi masyarakat menentukan sosok Figur atau pemimpin 
yang dipercayai. Agar secara teoritis Pengaruh Figur seorang Calon 
Gubernur dapat memberikan gambaran bahwa sosok figur yang 
dibutuhkan masyarakat ada pada diri Calon Gubernur yang akan 
dipilih kelak. 
2. Saran Praktis 
          Kepada kepala daerah, agar memprioritaskan apa yang menjadi 
kehendak rakyat dalam yang tercantum pada sila kelima Bangsa 
Indonesia yaitu ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. 
Saran kepada masyarakat dalam memilih yaitu melihat sosok Figur 
dengan segala aspek yang ada pada diri Calon Gubernur dan Wakil 






3. Saran Sosial 
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat 
untuk memilih kepala daerah dengan memperhatikan Figur calon,     
tentang pentingnya Pengaruh dari sebuah figur terhadap kepercayaan 
masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
